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Таблица – Центры ответственности банка 
 
Код Вид центра ответственности (ЦО) Код Структурные звенья,  
входящие в центр ответственности 
0 ЦО № 0 (центр консолидации) 0 Банк в целом 
1 ЦО № 1 (центр доходов) 1.1 Валюто-обменный пункт 
 1.2 Операционно-кассовый узел 
 1.3 Отдел платежных карточек 
 1.4 Депозитный отдел 
2 ЦО № 2 (центр прибыли) 2 Кредитный отдел 
3 ЦО № 3 (центр затрат) 3.1 Руководство организации 
 3.2 Финансовая служба  
 3.3 Бухгалтерия 
 3.4 Отдел программного обеспечения 
 3.5 Служба инкассации 
Примечание – Разработка автора  
 
Очевидно, что начальники валюто-обменного пункта, операционно-кассового узла, отдела платежных 
карточек и депозитного отдела одновременно отвечают за доходы своего подразделения. В то время как 
начальник кредитного отдела отвечает как за доходы, так и за затраты, поэтому возглавляемый им отдел 
является центром прибыли. Вместе с тем указанные в таблице 1 центры затрат не приносят банку доходов, 
а требует лишь дополнительных расходов, следовательно по существу являются центрами затрат.  
Организационно-управленческие структуры в реальной практике имеют значительное многообразие, 
обусловленное отношениями собственности, степенью диверсифицированности деятельности, масштабами 
деятельности банка, поэтому предлагаемый подход не исключает наличия особенностей, наиболее полно 
отражающих сущность управления конкретным банком. 
Таким образом, концепция центров ответственности является эффективным инструментом менеджмента 
для формирования обоснованной системы мотивационных критериев, положенных в основу деятельности 
начальников центров доходов и прибылей, что в целом будет способствовать увеличению прибыли банка. 
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Денежно-кредитная политика является важнейшим направлением государственного регулирования эко-
номики. Формирование денежно-кредитной политики государства является одним из необходимых условий 
устойчивого развития государства. Она оказывает огромное влияние как на само государство в целом, так и 
на каждого его гражданина в частности. 
Так, в Банковском кодексе Республики Беларусь в статье 4 определено, что денежно-кредитная политика 
является составной частью единой государственной экономической политики. Там же в статье 24 фиксиру-
ется независимость Национального банка в своей деятельности. В соответствии с этими принципами выра-
ботка и осуществление денежно-кредитной политики происходит в составе этапов общего процесса форми-
рования стратегии и тактики экономической политики, а также ее реализации. При этом обеспечивается как 
внутренняя согласованность мероприятий развития денежно-кредитного сектора, так внешнее их согласова-
ние с направлениями эволюции остальных секторов экономики [2]. 
Под инструментами денежно-кредитной политики подразумеваются способы воздействия центрального 
банка на денежно-кредитную сферу посредством формирования определенных условий на денежном рынке 
и рынке капиталов. Выбор инструментов денежно-кредитной политики довольно широк. Использование 
различных видов инструментов варьируется в зависимости от направленности экономической политики 
страны, степени открытости ее экономики, сложившихся традиций и конкретных обстоятельств [1]. 
В качестве основных инструментов денежно-кредитной политики выделяют: операции на открытом 
рынке, изменение учетной ставки (дисконтная политика), изменение норм обязательных резервов, а также 





Реализация  денежно-кредитной политики в 2014 году осуществлялась в составе мер единой государ-
ственной экономической политики и  в соответствии с основными задачами, определенными в Основных 
направлениях денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2014 год, с учетом складывающейся 
макроэкономической ситуации.  
Основным итогом реализации денежно-кредитной политики в 2014 году стало сохранение макроэконо-
мической стабильности и формирование ряда позитивных тенденций в экономике и денежно-кредитной 
сфере, в том числе на внутреннем валютном и депозитном рынках. 
Процентная политика обеспечивала привлекательные условия для сбережений в белорусских рублях, до-
ходность которых превышала доходность сбережений в иностранной валюте и уровень инфляции. 
Динамика ставки рефинансирования и ставок по инструментам Национального банка определялась в со-
ответствии с текущим и прогнозируемым уровнем инфляции, макроэкономическими условиями и необхо-
димостью повышения доступности кредитов в национальной валюте. 
Сложившиеся на начало 2015 года показатели, характеризующие устойчивость работы банков, можно 
оценить как удовлетворительные. Доля проблемных активов в активах, подверженных кредитному риску, на 
1 января 2015 г. составила 4,37 процента по сравнению с 4,45 процента на 1 января 2014 г. Специальный 
резерв на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, сформирован в не-
обходимом объеме. Показатель достаточности нормативного капитала банковского сектора увеличился с 
15,5 процента на 1 января 2014 года до 17,4 процента на 1 января 2015 года. 
По итогам 2014 года белорусскими банками получена прибыль в размере 7,6 трлн. рублей, что на 11,2 
процента больше по сравнению с 2013 годом. При этом рентабельность активов банков в годовом исчисле-
нии на 1 января 2015 г. составила 1,7 процента, снизившись с начала 2014 года на 0,17 процентного пункта. 
Также уменьшилась рентабельность нормативного капитала на 0,65 процентного пункта до 13,12 процента. 
Вместе с тем в 2014 году не в полной мере обеспечена устойчивая сбалансированность внешнеэкономиче-
ских операций. Сохраняют интенсивность инфляционные процессы [4]. 
Согласно Указу Президента Республики Беларусь № 551 от 01.12.2014 г. «Об утверждении основных 
направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2015 год» главной целью денежно-
кредитной политики является содействие устойчивому и сбалансированному развитию экономики страны 
через поддержание ценовой стабильности. Основной задачей денежно-кредитной политики в 2015 году 
останется снижение инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, до 12 процентов (декабрь 2015 
г. к декабрю 2014 г.). Поддержание денежного предложения на адекватном уровне будет способствовать 
снижению монетарных факторов в инфляции. Общегосударственной задачей в 2015 году останется поддер-
жание уровня золотовалютных резервов в условиях значительных выплат по внешним и внутренним обяза-
тельствам Республики Беларусь. 
Инструменты денежно-кредитной политики в 2015 году будут направлены на ограничение инфляции с 
учетом складывающихся внешних и внутренних макроэкономических условий. 
Ставка рефинансирования будет играть ключевую роль в формировании стоимости ресурсов на денеж-
ном рынке. Она будет поддерживаться на уровне, необходимом для достижения ценовой стабильности в 
экономике. 
С учетом замедления инфляции среднегодовое значение ставки рефинансирования в 2015 году сложится 
на уровне 15 – 16 процентов годовых. 
Политика процентных ставок в 2015 году обеспечит их поддержание на положительном в реальном вы-
ражении уровне. Обеспечение привлекательности и сохранности сбережений в белорусских рублях будет 
осуществляться путем превышения их доходности над доходностью сбережений в иностранной валюте. 
Сохранятся рыночные условия рефинансирования банков с использованием стандартных инструментов 
регулирования ликвидности. 
Продолжится проведение курсовой политики, направленной на сглаживание резких колебаний обменно-
го курса белорусского рубля. Его динамика будет формироваться под воздействием фундаментальных мак-
роэкономических факторов. 
Национальный банк Республики Беларусь в 2015 году продолжит работу, направленную на повышение 
устойчивости банковского сектора, формирование условий для дальнейшего развития и внедрения новых 
банковских технологий, повышения стандартов и качества банковских услуг. 
Планируется проведение мероприятий по повышению эффективности банковского надзора путем внед-
рения международных стандартов регулирования деятельности банков. 
Дальнейшее развитие получит небанковский сегмент финансового рынка, в том числе лизинг, микрофи-
нансирование, страховые услуги, внебиржевые финансовые инструменты. 
В 2015 году продолжится обеспечение эффективного, надежного и безопасного функционирования пла-
тежной системы, в том числе и за счет совершенствования нормативной правовой базы в этой сфере, цено-
вой политики на расчетные услуги и развития электронного документооборота. Продолжится работа по ми-
нимизации рисков в платежной системе на основе улучшения управления ликвидностью, развития програм-







Итогом реализации денежно-кредитной политики станет дальнейшее замедление инфляционных процес-
сов, сохранение макроэкономической и финансовой стабильности [3]. 
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С развитием информационных технологий и программного обеспечения тема «Дистанционное банков-
ское обслуживание» является актуальной на сегодняшний день. Дистанционное банковское обслуживание 
(ДБО) обеспечивает широкие возможности для банков и клиентов банков: быстрый доступ к продуктам и 
услугам независимо от времени и местоположения клиента, снижение издержек, возможности географиче-
ского расширения и проникновения на новые рынки, стимулы для освоения новых банковских продуктов. 
ДБО распространенно как среди юридических лиц, так и среди физических. 
Под ДБО можно понимать определенный набор дистанционных банковских услуг, предоставляемых 
клиенту с использованием различных электронных каналов доставки и собранных в одной единой системе 
для каждого из каналов [2, c. 27]. 
Предоставляемые банком дистанционные услуги условно можно классифицировать по нескольким кри-
териям: 1) по каналам доставки: стационарный телефон, мобильная связь, интернет, устройства самообслу-
живания; 2) по сфере применения: Business (для корпоративных клиентов), Consumer (для частных клиен-
тов); 3) по платности: платные услуги, бесплатные услуги [2]. 
В общем спектре банковских услуг,  дистанционные услуги с каждым годом значительно увеличиваются. 
К ним относятся такие услуги как «Call-центр», «IVR»,  «SMS-банк»,  «SMS-оповещение», «ТВ-банк» и дру-
гие. 
В настоящее время системы ДБО становятся неотъемлемой частью повседневной жизни. Еще несколько 
лет назад такими системами пользовалось только ограниченное количество людей, а сейчас это стало уже 
массовым трендом. В то же время, ДБО имеет свои преимущества (возможность управления счетом, гибкий 
режим связи с банком, возможность контроля документооборота, удобность банковского обслуживания, 
доступность банковского обслуживания, импорт и экспорт документов в случае необходимости) и недостат-
ки (недостаточная степень защиты, возможность выхода системы из строя, недоверие со стороны клиентов). 
Выявив самые распространѐнные дистанционные банковские услуги (ДБУ), проведены исследования по 
использованию этих услуг 24-мя банкам Республики Беларусь (таблица).  
 





























1. Беларусбанк +  + +  + + + 75 
2. Белагропромбанк +  + +   + + 63 
3.Белинвест-банк +  + +  + + + 75 
4. Паритетбанк +  + +   +  50 
5.БПС-Сбербанк + + + +  + + + 88 
6. Приорбанк + + + + + + +  88 
7.Банк БелВЭБ +   +  + +  50 
8. БНБ–Банк + + + +   +  63 
9. Белгазпромбанк + + + +   +  63 
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У
